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Oit·Ctlla1". Excmo. Sr.: Como eonsecuenoia de los exá-
menes de ingreso que han tenido lugar en el Colegio de
Garabin m'os para cubrir doce plazas de alumno, y de acuer-
do C0 11 lo propuesto por el Director general del referido
cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido nombrar alumnos del citado colegio
á 1013 doce aspirantes aprobados en dichos exámenes, com-
prendidos en la relación que se inserta á continuación, que
empieza con D. Máximo Martín Peña y termina con D. Juan
Fernández Gastenat.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1895.
MARtA CRIsrfINA
OFICIALPARTE
En consideración á los servicios y circunstancias del
inspector médico de segunda clase Don Cristóbal Mas y
Bonnebal, inspector de San idad Militar del quinto Cuerpo
de ejército, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
. Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar ser~icios especiales.
Dado en Palacio á diez y ocho de diciembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
El Miu istro de la Guerra ,
MAROELO DE AZCÁRRAGA Clases Unidades á qu e pertenecen NOMBRES
AzcÁ.lUU.GA.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Vecino (le esa capital D. Julián Rodríguez del Villar, alumno
que fué de la extinguida Acad emia general militar, en sú-
plica de que se le conceda reingreso en la de Infanteria, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta los antecedentes del interesado, y de
acuerdo con el informe del Director de dicha Academia , ¡;::J
ha l'ervido desestimar su petición por carecer ele derecho :'t
~o solicitado, con arreglo á los arts. 180 y 185 del Código de
Justicia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimíeuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn-
drid17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Reg. Inf.a de Extremadu-
ra núm. 16....•. . . " . D. Má::dmo :Martín Peña.
Eón. Oss. de Llerena mi-
mero 11..•• . . . •• . • .• . , ~ Lucíano Bueno Gil . .
4 .° reg, Zapadore s Mina-
dores •..... .. _....... • Ramón Blasco Guerri.
Reg, lnLa del Infante nú-
mero 6 . . • . • . . • • • • . • •• l) Manuel Barranco Visa.
Idem íd . de Andalucía nú-
mero 52.. . . . . . . . . • . • • . l) Manuel Lucas Garrote.
Sargen tos . Id em íd. de Sic ili a n ú m. 7 » Frnn císeo Romero Ruiz.
Idem íd . de Alava n úm. 66 ~ Antonio Galisteo de la
Torre.
Ide m íd. de Oas tilla n ú -
mero 16... .. . . .. • .• ••
Bón . Caz . de Araptles nri-
mero 9•• . .• .•••• ••.••.
Brigada Topográfi ca de Es-
1
ta do Mayor.. . . ..... . . » J uan Delgado F alcó.
RE'g . Inf. " de Bu rgos n ú-
mero 36 •••• . •••••• . .• • José Armengol OulleU.
O b íOomand." de Oarabínero e] » Juan Fernández Oaste-
a 0 ( deHuelv a \ Uat.
I I
Madrid 18 de di ciembre de isss.
-. -
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ASCENSOS
3.11 SECCIÓN
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en los reales de-
cretos de 4 de agosto y 24 de octubre últimos (O. L. núme-
ro 250 y D. O. núm. 238), el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo de segundo teniente de la escala de reserva retri-
buida del arma de Infantería, con destino al ejército de la isla
de Ouba, á los cuatro sargentos que lo han' solicitado y re-
unen condiciones comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Emilio Llavore Cobarsi y termina con Don
Bartolomé Benzal Zamora, asignándoles la antigüedad, en
este empleo, de 27 de julio del corriente año, con arreglo á
10 dispuesto en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre
próximos pasados (O. L. núm. 253 y D. O. núm. 244). Es
asimismo la voluntad de S. M., que los referidos oficiales
pasen á prestar sus servicios; en comisión, á los cuerpos ac-
tivos de la Península que se indican, con el fin de que prac-
tiquen su nuevo empleo, ínterin' no se haga preciso su des-
tino al mencionado ejé.rcito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos; ' Dios guarde a V. E.' muchos años; Ma-
drid 17" dé diciembre dé 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, terce-
ro, cuarto 'y sexto Cuerpos de ejército.
Relaci6n que s~ cita
D. Emilio Llavore Oobarsi, del regimiento de Oovadonga nú-
mero 40, al de Albuera núm. 26.
) Sotera Campos Matos, del regimiento de San Maroial nú-
mero 44, al batallón Cazadores de Estella núm. ] 4.
:& MíguelGonsález Salinas, de la Zona de 'I'arragona núme-
ro 33, al regimiento de Otumba núm. 49. .
:& Bartolomé Benzal Zamora, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al batallón Oazadores de Tarifa núm. 5.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
-.-
A~UNTOS GENERALES É INDETERltUNADOS
9.1> SECCIÓ):T
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
Director de la Escuela Superior dé Guerra en 23 del pasado
noviembre. ry teniendo en cuenta los relevantes servicios
prestados por el coronel de Estado Mayor D. Julián Suárez
Inclán, mientras ha sido jefe de estudios en dicho centro de
enseñanza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. E., para conocimiento del referido jefe, la satisfacción
con que ha tenido noticia del celo y acierto que ha heoho
patente en el desempeño dé su importante cometido, y que
así sé haga constar en su hoja de servicios.
'De rea¿ orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
~ARCELO DE AzcÁRRAGA
señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
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CONCURSOS
11.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el artillero del 6.° batallón de Plaza, Miguel Vi·
cente Ruiz, solicitando tomar parte en los exámenes para -:
aprendiz maquinista de la Armada, el Rey (q. D. g.), Y en o _
su nombre la Reina Regente del Reino, en virtud de lo in-
formado por el Min~~terio de Marina, ha tenido á bien acce-
der alo solicitado por dicho individuo, el cual deberá pre-
sentarse en Cartagena á tomar parte en los primeros que se
verifiquen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último,
acompañando á la misma la instancia promovida por el sol-
dado de Gah~l1eria, del escuadr ón de ese ejército, Dionisio
Panguilinán N, en súplica de que se le conceda ia pensión
de 5 pesetas mensuales, á que se considera con derecho por
hallarse en posesión de tres cruces de plata de la Orden del
Mérito Militar con distintivo rojo; y teniendo en cuenta que
la petición del interesado se halla ajustada á lo que se pre-
viene en el arto 49 del vigente reglamento de la Orden men-
cionada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al referido individuo
la gracia que solicita, durante el tiempo que permanezca en
tilas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
1.& SECCION
La Réina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien autorizar á V. S.
para que se ponga á la venta la hoja 86 del Mapa itinerario
militar de España, al precio de 2'50 pesetas cada ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos añoS.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Jefe del Depósito dala Guerra.
-.-
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DEPÚSITOS
12.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del excontratista
de tablas para material de acuartelamiento del Ejército, Don
llIarcelino Suárez, cursada por V. E. en 5 del anterior, solio
citando la oportuna liquidación y abono del sobrante de su
depósito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha t-enido á bien disponer que tan pronto como
el interesado presente en la Intendencia militar de ese Cuer-
po de ejército los resguardos de haber satisfecho todos los
gastos de publicidad, le sea devuelto dicho remanente, á la
vez que la liquidación que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: ' E l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ia plantilla
de este Ministerio, para prestar sus servicios en las S~écio'
nes de ordenanzas del mismo, en vacante que ha resultado
de BU clase, al primer teniente de Caballería D. Ricardo Ruiz
y Benítez de Lugo, perteneciente al regimiento Cazadores d~
Treviño núm. 26.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
_. _~-
3. a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que los je·
fes y capitanes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Antonio Bonet Martín, y termina con D. Melchor Diaz
Tapia; pasen destinados 1 los cuerpo" que en la misma se
expresan.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZClRRÁGA '
señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente de la ClIja de Inútiles y Hnérfanos de la
Guerra, General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos
de ejército, Capitanes generales de las islas Baleares y
Canarias, Comandantes geJieralesde Ceuta y Mélilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
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Relación que se cita
. '. "
Tenientes coroneles
D. Antonio Bonet Martín, de la Zona de Zaragoza núm. 55,
al regimiento Reserva de Teruel núm. 77, de plan-
tilla.
» Baldomero Torres Samaniego, del regimiento Reserva de
Miranda núm. 67, al de Valladolid núm. 92, de plan-
tilla.
)} Justo Iglesias Taboada, de la Zona de Madrid núm. 57,
en comisión en el Consejo Snpremo de Guerra ,y Ma-
rina, al regimiento Reserva de Compostela núm. 91,
de plantilla, continuando en dicho destino.
)} Germán Valcároel del Castillo, del regimiento Reserva
de Compostela núm. 91, á la Zona de Mádrid núme-
ro 57, agregado. .
)} Rodrigo de Vivar Gazzino, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63, á la ' Zona de Granada núm. 34,
agregado.
» Juan Nieto Gallardo, de la Zona de Badajoz núm. 6, al
regimiento Reserva de Oviedo núm. 613, de plantilla.
» José García Cogeces, de la Zona de Villafranca núm, 46,
ála de Barcelona núm. 60, agregado.
)} Híginio Mancebo Amieiro, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona de Villafranca núm. 46,
de plantilla. ,
>? Rafael Rubio Massó, de la Zona de Orense núm. 3, á la
de Madrid núm. 58, agregado.
)} Francisco Romaní Carmona, de la Zona de Valencia nú-
mero 28, á la de Orense núm. 3, de plantilla.
~ Desiderio de la Cerda García, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado.
» Faustino Alejandro Pérez, de la Zona de Mataré núme-
ro 4, al regimiento Reserva de Mataró núm. 60, de
plantilla.
» Francisco Manso de Zúñiga Bonligny, de la Zona de Ma-
drid núm. 57, á la de Soria núm. 14, de plantilla.
» Julián Monteverde Gómez Inguanzo, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
» Pablo Arredondo Cobos, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Zona de Sevilla núm. 61, agregado .
:t Antonio Ordovás Noguerales, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, á la Zona ' de Osuna núm. 10, de
plantilla. '
)} Jaime Font y Huguet, de la Zona de Osuna núm. 10, al
regimiento Reserva de Ronda núm. 112, de plantilla.
» Bonifacio Mesa Sánchez, del regimiento de Africa núme-
ro 3, á la Zona de Talavera núm. 50, agregado.
Comandantes
D. Romualdo Escárate Ohavarría, del regimiento Reserva
de Lugo núm. 64, al de Valladolid núm. 92, de plan-
tilla. .
:t 'E mili o Gómez Trigo, de la Zona de Madrio. núm. 57,. al
regimiento de Vad-Rás núm. 50.
» Mar,tín Marcos Matees, de la Zona de Mádrid núm. 58, '
aIbatallónCazadores Regional dé Carltttiaffnum. 1.
» Bebastián Carrasco Infante; de la Zona de Manresa'¿'nú"
mero 39, á la de Zaragoza núm. 55, agregado:
» Ramón Salat Saurina, de la Zona deZaragoza núm;'55,
á la de Manresa núm. 39, de plantilla.
:t 'L<JIie Recio Martinez, del regimiento Reserva de la Coru- :
ña núm. 88, á la Zona de San Sebastián mimo 19,
agregado.
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D. Joaquín Benedicto Ruiz, de la Zona de la Coruña núme-
ro 32, al regimiento Reserva de la Coruña núm. 88, de
plantilla. '
»Bernardíno Martinez Valero, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, á la Zona de Valladolid núm. 36,
agregado.
» Angelio Morales Bergón, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, al de Málaga núm. 69, de plantilla.
» Rafael Gómez Rueda, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, á la Zona de Orense núm. 3, agregado.
t Fructuoso Bartolom é Cámara, de la Zona de Zaragoza
núm. 55, al regimiento Reserva de Jaen núm. 58,
de plantilla.
:t Enrique Montero de Espinosa,del regimiento Reserva de
Segovia núm. 87, ' al regimiento Reserva de Madrid
núm 72, agregado. '
» Gregorio Castillo Cerrato, del regimiento Reserva de .
Flandes núm. 82, al de Segovia núm. 87, de plantílla. ;
" Julián Blázquez Garoía, de la Zona de Lorca núm. 48, á
la de Bilbao núm. 22, agregado.
» Francisco Suárez Jurio.ide la Zona de Valencia núm. 28,
á la de Lorca núm. 48, de plantilla.
» Angel Garzón Garzón, de la Zona de Málaga núm. 13, á
la de Zamora núm. 23, agregado.
,. Manuel Teijeiro Marti, de reemplazo en la cuarta región,
á la Zona de Barcelona núm. 60, agregado.
;¡ Salustiano Gacío López, del regimiento Reserva de Lu-
go núm. 64, agregado, al mismo, de plantilla.
~ Felipe Escobar Gómez, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 69, al de Baza núm. 90, agregado.
~ Ramón Hermida Alvarez, del regimiento Reserva de Lu-
go .núm, 64, á la Zona de Monforte núm. 54, agre-
gado.
» Antonio Lumbreras Somoza, de la Zona de Murcia núme-
ro 20, al regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de
plantilla.
» Faustino Alvarez Llaneza Villa, de la Zona de San Se-
bastíán núm 19, á la de Oviedo núm. 7, agregado•
.) Miguel Franco González, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, á la Zona de Madrid núm. 57, de plan-
tilla.
» Francisco Vals Rodríguez, del regimiento de Guadalaja-
ra núm. 20, á la Zona de Valencia n úm. 28, agregado. .
~ lj:duardo Duyos Lorenzo, de la Zona de Valencia núme-
ro 28, al regimiento de Guadalajara núm. 20.
» José Pazos Vela Hidalgo, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, al regimiento Reserva de Badajos núm. 62,
de plantilla.
» José Rica Plá, del regimiento Reserva de Flandes núme-
ro 82, agregado, al mismo, de plantilla.
• Enrique González Fita, del segundo batallón del regi-
miento de Galicia núm. 19, á la Zona de Zaragoza nú-
o mero 55, de plantilla.
) Antonio Rivera Caiñas, de la Zona de Zaragoza núme-
ro 55, al segundo batallón del regimiento de Galicia nú-
mero 19.
» Indalecío López Oozar, de la Zona de Granada nüm, 34,
al regimiento Reserva de Jaén núm. 58, de plantilla.
~ José Peñuelas Calvo, de la Zona de Játiva núm. 25, á la
de ~tafe núm. 16, agregado,
) Antonio Martinez Cadenas, de la Zona de Baleares, á la
de Játiva núm. 25, de plantilla.
» Ignacio Lapuente Abaigar, del regimiento Reserva. de
Pamplona núm. 61. á la Zona de Logroño núm. 1,
agregado.
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D. Dionisio Carbó Comas, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61, de plan.
tilla.
Capitanes
D. Gin és Soler Gisbert, de la Zona de Villa íranca núm. 46,
al regimiento de Almansa núm. 18.
» Luis Bermúdez de Castro Tomás, ascendido, del batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al regimiento
de Covadonga núm. 40.
» Rogelio Villar Barredo, ascendido, del regimiento de 00-
vadonga núm. 4.0, al segundo batallón del de Saboya
número 6.
» Tomás Pi ñero Romero, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Zaragoza núm. 12, al mismo.
» Antonio Martinez Pastor, del regimiento Reserva de Ali-
cante nüm'101. al de la Princesa núm. 4.
» Juan Iglesias Castro, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Extremadura núm. 15, al mismo.
» Juan Payeras Fiol, 'de la Zona de Baleares, al regimien-
to Regional de Baleares núm. 1.
» Joaquin Fernández Aleina, del regimiento Reserva de
J átiva núm. 81, al segundo batallón del de Mallorca
número 13.
:t Joaquín Pérez Cabrero, de la Secretaria de la Subinspec-
ción del:cuarto Cuerpo de ejército, al segundo batallón
del regimiento de Luchana núm. 28.
» Luis Sanz Laoaci, ascendido, del regimiento de Murcia
número 37, al mismo.
» Gerardo Cobián Roffignac, ascendido, del regimiento de
Luzón núm. 54, al mismo.
» Tomás Valiente Cuesta, del regimiento Reserva de Jaén
número 58, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
:t Bruno Marauri Apellaniz, de la Zona de San8ebastián
número 19, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
» Francisco Cebriá Reselló, de la Zona de Játiva núm. 25,
al batallón Oazadores de Alba de Tormes núm. 8.
1> Francisco Roldán Ortega, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, al de Reserva de Ciudad Real nú-
mero 83.
l> Marcelino Montealegre Figuerola, ascendido, del regi-
miento de Vad-Ras núm. 50, al mismo.
» Juan Sánchez Campa, ascendido, del Depósito para m-
tramar en Cádiz, al regimiento Reserva de Osuna nú-
mero 66.
» Julio Smith Cabaleiro, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, al de Santander núm. 85.
» Luis Coello Muñoz, ascendido, .del Depósito para Ultra-
mar en Málaga, al regimiento Reserva de Málaga nú-
mero 69.
» Silverio Araujo Torre s, ascendido, de la Academia de In-
fantería, al regimieuto Reserva de Bilbao núm. 78.
» Francisco Oarrízosa Expósito, de reemplazo en la prime·
ra región, al regimiento Reserva de Zafra núm. 71-
:. Cástor Elviro Holgado, supernumerario sin sueldo en la
primera región, vuelto al servicio activo por real orden
de 13 del actual (D. O. núm. 282), al regimiento Re-
serva de Oáceres 'núm. 96.
:. Braulio Rodríguez Montoya, ascendido, del batallón ea-
zadores de Estella núm. 14, al regimiento Reserva de
Logroño núm. 57.
» Ja'Vier González Moro Pardo, ascendido, .del segun~o.ba:
tallón del regimiento de Zamora núm. 8, al regll!llerl
to Reserva de Lugo núm. 64.
» Emilio Romeral Delgado, del ~egimiento Reserva de las
Antillas núm. 68, al de Santander núm. 85.
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D. Carlos Rodríguez González, <le la Zona de Lugo núm. 8,
al regimiento Reserva de Pontevedra núm 93.
~ Roberto Martinez Plaza, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 40, al de Reserva de Segovia núme-
ro 87.
~ Estanislao Gómez Landero Pérez de Alderete, 'ascendido,
del segundo batallón del regimiento de Isabel TI nú-
mero 32, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63.
» Miguel Gareia Pacín, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Zamora núm. 8, al regimiento Re-
serva de Lugo núm. 64.
~ Cristóbal Morales Durán, ascendido, del batallón Caza-
dores de Tarifa núm. 5, al regimiento Reserva de
Cádiz núm. 98.
» Melítón González Fraile, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, al de Ciudad Real núm. 83.
~ Eladio Ortiz Villajos Paníagua, ascendido, del regimien-
to de la Reina núm. 2, al de Reserva de Ronda núme-
ro 112.
» Vidal Arias Fojeda, ascendido, del regimiento de Africa
núm. 2, al de Reserva de Huelva núm. 94.
» Francisco Padrón Bchwarts, ascendido, del regimiento
de Africa núm. 2, al de Reserva de Huelva núm. 94.
~ Florencio 'Gil Ramos, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58, al de Osuna núm. 66.
» Modesto Díaz Moreno, ascendido, de reemplazo en la
sexta región, al regimiento Reserva de Vitoria núme-
ro 75.
» Luis Rodríguez Goicoechea, ascendido, del regimiento de
Murcia núm. 37, al de Reserva de Monforte núm. 110.
» Juan Monasterio Mandillo, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al de Baza núm. 90.
) Luis PérezXifré, ascendido, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 53, al de Reserva de Flandes núm. 82.
~ Manuel Vila Fernández, ascendido, del regimiento de
. 1uz6n núm. 54, al de Reserva de Orease núm. 59.
~ Pedro Albarrán Aguilar, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 40, al de Reserva de Ciudad Real nú-
mero 83.
~ Alfonso Encina Verea, ascendido, del regimiento de
Murcia núm. 37, al de Reserva de Pontevedra núme-
ro 93.
~ Diego Romero Pérez, del regimiento de Murcia núm. 37,
al de Reserva de Oviedo núm. 63.
l) Jerónimo Sánchez Márquez, ascendido, del Colegio de
Maria Cristina, al regimiento Reserva de Oastrejana
número 79.
~ Emilio Alvarez San Pedro, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82.
l) Eusebio Megias Toledo, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm. 30, al de Reserva de Miranda núm. 67.
~ Ildefonso Echevarria Cárdenas, ascendido, del regimien-
to de Otumba núm. 49, al de Reserva de Castellón
número 74.
~ Társilo del Campo Monasterio, de la Zona de Salaman-
ca núm. 52, al regimiento Reserva de Palencia núme-
ro 100.
» Manuel Cañizares Martín, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 1, al de Reserva de Castrejana núm. 79.
~ Leopoldo Ort.iz Bermeo, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, al de Miranda núm. 67.
» Santiago Tenorio Hargrave, ascendido, de la Dirección
General de Carabineros, al regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 63.
~ León Fernández Fernández, ascendido, de reemplazo en
. . .
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la quinta región, en la Caja de Inútiles y Huerfanos de
la Guerra, al regimiento Reserva de Filipinas nú-
mero 70.
D. Andrés López Lomo, ascendido, de reemplazo en la pri-
mera región, profesor en el Colegio preparatorio mili-
tar de Trujillo, al regimiento Reserva de Plasenoía mi-
mero 106.
» Esteban Velado Fernández, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Toledo núm. 35, al regimiento
Reserva de Astorga núm. 86.
» Flerenclo Salvo Ezquerra, del regimiento Reserva de
Orense núm. 59, secretario de causas en la séptima re-
gión, al regimiento Reserva de Compostela núm. 91,
continuando en dicho "destino.
» José Lugo Garcia, ascendido, del regimiento de España
número 46, al de Reserva de Almeria núm. 65.
» Ricardo Segura Brieva, ascendido; del regimiento de Co-
vadonga núm. 40, al de Reserva de Avila núm. 97.
l) Francisco Roldán Carrillo, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Extremadura núm.15, al de Re-
serva de Jaén núm. 58.
11 Aniceto Garcia Martin, del segundo batallón del regio
miento de Mallorcanúm. 13, al de Reserva de Játiva
número 81.
» Francisco Vales Bríeva, ascendido, del batallón Cazado-
res de de Estella núm. 14, al regimiento Reserva de
Compostela núm. 91.
1> Julián Cuéllar González, de la Zona de Zafra. núm. 15,
al regimiento Reserva de Badajoz núm. 62.
l) Juan Tur Palau, ascendido, del regimiento Regional de
Baleares núm. 1, al de Reserva de Jaén núm. 58.
» Julián Martin Sánchez, ascendido, del regimiento de
Vad-Rás núm. 50, al de Reserva de la Antillas núme-
ro 68.
» Mariano Gómez Navarro, ascendido, del batallón Dísoi-
plinario de Melílla, al regimiento Reserva de Jaén nú-
mero 58.
11 Quintín Barroso Alvarado, del regimiento Reserva de
Plasencia núm. 106, al de Orense núm. 59.
» José Pérez Ruiz de Vallejo, ascendido, de la.Academia
de Infantería, al regimiento Reserva de Plasenoia nú-
mero 106.
» Sebastíán Cazorla Ros, ascendido, del regimiento de la.
Princesa núm. 4, al de Reserva de Alicante núme-
ro .101.
» Santos Valseea Madueño, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Toledo núm. 35, á Ia Zona de Pa-
lencia núm. 44. .
11 José Femández Lapíque, del regimiento de Luzón núme-
ro 54, á la Zona de Santiago núm. 35.
11 Angel Moreno de Vega Duque, ascendido, de la Academia.
de Infantería, á la Zona de Zafra núm. 15.
~ Eulogio Foch Climaco, ascendido del Depósito para Ul-
tramar en Palma de Mallorca, á la Zona de León nú-
mero 30.
l) José Payueta Bastida, de la Zona de Pamplona núm 5, ti.
la de Logroño núm. 1.
» Enrique G6mez Pajares, ascendido, del batallón Oezado-
res de Arapiles núm. 9, ti la Zona de Zafra núm. 1~.
» Andrés Galíano V~lázquez, ascendido, del regimiento dQ
la Princesa núm. 4, á la Zona de Ciudad Real núme-
ro 27. .
) Daniel Prats Perales, ascendido, del regimiento de Albue-
ra núm. 26, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Felipe Matallana Caballero, ascendido, del regimiento de
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San Femando núm. 11, á la Zona de Talavera núme-
ro 50. .
D. Julio Benito Soriano, ascendido, á las órdenes del Capi-
tán general Marqués de Novaliches en la primera re-
gión, á la Zona de Segovia núm. 31. .
» Agustín Soliva Torres, de la Zona de Osuna núm. 10, á la
de Huelva núm. 38.
» José Peraza Melina, ascendido, del batallón de Cazadores
Regional de Canarias núm. 2, ala Zona de Huelva
núm. 38.
» Carlos Medina Alvarez, de la Zona de Talavera n~m. 50,
á la de Palencia núm. 44.
» Manuel Gureía Calvo, ascendido, del 2." batallón del re-
gimiente de San Fernando núm. 11, á la Zona de Sala-
manca núm. 52. .
lO Luciano Rincón Velasco, ascendido, del regimiento de
Africa núm. 4, á la Zona de Granada núm. 34.
" José Delgado García, ascendido, de la Subinspección del
primer Cuerpo de ejército, á la Zona de Talavera nú-
mero 50.
l) Hipólito Más Ortiz, ascendido, del 2.° batallón del regi-
miento de América núm. 14, á la Zona de Pamplona
núm. 5.
» Antonio Aleixandre Dutíers, ascendido, del regimiento
de África núm. 4, á la Zona de Osuna núm. 10.
l> Joaquín Villalonga Fortuny, del regimiento Regional de
de Baleares núm. 1, á la Zoua de Baleares.
~ Fellpe Yázquez Rodrigo, del batallón Cazadores de Alba
. de Tormes núm. 8, á la Zona de Játiva núm. 25. .
» Angel Santos Lorenzo, de la Zona de Ávila núm. 41, ala
de Salamanca núm. 52.
» José García Cuyar, ascendido, del regimiento de la Prin-
cesa núm. 4, á la Zona de Ávila núm. 41.
l> José Jiménez Pemández, ascendido, del regimiento de
Luzón núm. 54, á la Zona de Lugo núm.. 8.
l> José Calvo García, ascendido, del 2.° batallón del regi-
miento de Valencia núm. 23, tí la Zona de San Sebas-
tián núm. 19.
" Joaquín Caamaño' García , .del regimiento Reserva de
Compostela núm. 91, a la Zona de Villafranca núme-
ro 46.
l> Antonio Soria Soto, ascendido, del batallón Cazadores
de Tarifa núm. 5, á la Zona de Zafra núm. 15.
» Rafael Martínez Albentosa, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, a la Zona de Talavera núm. 50.
» Cristóbal Fierro del Castillo, ascendido, 2.° ayudante de
las Palmas de Gran Canaria, de auxiliar de la Capita-
nía general de Canarias.
» Melchor Díaz Tapia, del 2.° batallón del regimiento de
Luehana núm. 28, á la Secretaria de la Subinspección
del 4. o Cuerpo de ejército.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sunombre In. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el jefe
y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería como
prendidos ~la siguiente relación, que .principia con Don
José Montojo Baamonde y termina con D. José Cartón de las
Heras, pasen destinados á los cuerpos que en la ~.jsma se
expresan.
De .real -orden lo digo á V.E. para su eonocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun.
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general
de las islas Baleares.
Relación q1!e se cita
Comandante
D. José Montojo Baamonde, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, a la Zona de la Coruña núm. 32.
Capitanes
D. Antonio Roselló Feliú, ascendido, del regimiento Regio.
nal de Baleares núm. 2, al de Reserva de Baleares nü-
mero 2.
» José Llavero Romero, ascendido, de la Zona de Jaén nú-
mero ·2 , á la misma;
» Esteban Casado Sutil, ascendido, de la Zona de León
número 30, á la misma,
» Inocente Fernández de Checa GonzáJez, ascendido, del
segundo batallón del regimiento de Cuenca núm. 27,
á la Zona de Madrid núm. 58.
l) Juan Icardo Lozano, ascendido, de la Zona de San Se-
bastián núm. 19, a la misma.
» Juan Fernández Rodríguez, del reglmiento Reserva de
Astorga núm. 86, á la Zona de Valladolid núm. 36.
Primeros tenientes
D. Isidro Martines Vega, asce~dido, de la Zona de León nú-
mero 30, á la misma.
» José Bugallo Rivera, ascendido, de la Zona de Zamora
número 23, ti la misma.
» José Rodríguez Lorenzo, del regimient Reservao de Com-
postela núm. 91, á la Zona de Orense núm. 3.
» Pablo González Rodríguez, de la Zona de León núm. 30,
a la de Madrid núm. 57.
) Canuto Saludes Román, del regimiento Reserva de ss-
torga núm. 86, a la Zona de León núm. 30. . .
» Manuel Muñoz Sarmiento, del regimiento Reserva de Bs-
dajoz núm. 62, a la Zona de Oáceres núm. 40.
l) Rafael López Díaz, de la Zona de Ronda núm. 56, á la
de Málaga núm. 13. .
» José Cartón de las Heras, de la Zona de Ciudad Real nú-
mero 27, ti la de Madrid núm. 57.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ~]l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer que el se-
gundo teniente ele la escala de reserva ele Infantería, D. ,An-
tonio Alvarez Alonso, destinado al distrito c1eCuba co~ el
batallón expedicionario de Ban Quintill núm. 47, y á qUl~~
por real orden de iJO de noviembre úl timo se le concedi
. . to depermuta de destino con el de iguul clase del reglmlen .
Almansa núm. 18, D. Manuel Garrido Llamas, pase destl ó
nado al segundo batallón del ex presado regimiento de San
Quintín núm. 47.
De'orden de S. .M. 11) digo ti V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y capitanes comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Apolinar Barrado Ilarregui y termina con Don
Faustino Pita Fernández, pasen á servir los destinos del Cuer-
po de Estado Mayor de Plazas que á cada uno se designa.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos
de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
Tenip'":,,te coronel
D. Apolinar Barrado Ilarregui, de la Zona de reclutamiento
de Soria núm. 14, de sargento mayor de la plaza de
Palma de Mallorca.
Capitanes
D. Pedro Igual Benedicto, de Estado Mayor de Plazas, co-
mandante militar del castillo de Santa Bárbara de Ali-
cante, de primer ayudante de la plaza de Cartagena.
» Faustino Pita Fernández, de Estado Mayor de Plazas,
ascendido, segundo ayudante de la plaza de Mahón,
de comandante militar del castillo de Santa Bárbara
de Alicante.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de haber pasado á situación de
retirado el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de OficinasMi-
litares que tenia su destino, en comisión, en el Gobierno
militar de Castellón de la Plana; teniendo en cuenta que tan-
to en la clase á que aquél pertenecía como en la de .oficiales
segundos y terceros del expresado cuerpo no existe personal
de reemplazo forzoso con quien cubrir la vacante producida
por el mencionado oficial, y con el fin _de cumplimentar lo
consignado en el arto 20 de la real orden circular de 19 de
octubre último (D. O. núm. 233), referente al restablecí-
miento de los gobiernos militares, el Rey (q. D. g.), yensu
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que un oficial primero de los de plantilla del indica-
do cuerpo, pase á prestar sus servicios tí la dependencia de
que se trata; cobrando sus haberes por el capítulo 5.°, ar-
tículo 4.0 del presupuesto vigente (comisiones activas y ex-
traordinarias del servicio), hasta que en el próximo ejerci-
cicio se consigne el crédito necesario ;p~ra que figure dicha
plaza de plantilla.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma4
drid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y tercer Cuerpos
de ejército.
5.S SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido disponer, -por resolución de
11 del actual, que los jefes de ese instituto -comprendídos
en la siguiente relación que comienza con D.José de Porras
Lázaro y concluye con D. José Romero Fernández, pasen des.
tinados á las Subinspecciones y Comandancias que en.;Ja
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E._muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto y
sexto Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Coroneles
D. José de Porras Lázaro, de la Subinspección de Bareelo-
na, Gerona y Lérida, -á la de Alicante, Valencia y
Murcia.
}) Juan Pozzi y Ballesteros, de la Subinspección de Alican-
te, Valencia y Murcia, á la de Barcelona, Gerona y
Lérida.
» Emilio Peñuelas Calvo, ascendido, de la Comandancia de
Valencia, de subinspector de las Comandancias de Na-
varra, Guipúzcoa y Huesoa.
Tenientes coroneles
D. Eduardo Beltrán Agustín, de la Comandancia de Este·
pana, á la de Valencia, como primer jefe.
}) Ricardo Ugarte Vassallo, de la Comandancia de Huelva,
á la de Estepona, como primer jefe.
}) Eduardo Barbeyto Courel, de la Comandancia de Alge-
ciras, á la de Huelva, como primer jefe. -
» Rugiera Cabello Sánchez, ascendido, de la Comandancia
de Granada, á la de Algeciras, como primer jefe. '
Comandante
D. José Romero Fernández, de la Comandancia de Huelva,
á la de Granada, como jefe.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁlitRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oñeía-
les celadores de fortificación comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Gabriel Aragonés y Sanz y ter-
mina con D. 'francisco Montes y González, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimi.ento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1895.
ÁZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, se-
gundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo Cu~rpos de ejército,
Capitán general de las islas Canarias y Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que secita
Oficial celador de primera clase
D. Gabriel Aragonés y Sans, ascendido, del Museo de Inge-
nieros, queda en el mismo.
Oficiales celadores de segunda elase
D. Lorenzo Alcazar y A.lcalde, de reemplazo en la primera
región, á la Comandancia, de Ingenieros de Cauta.
» Mariano Huertas y Bodríguez, de reemplazo en la quinta
región, á la Comandancia de Ingenieros de Bilbao.
» Francisco Carroquino Sinoél'l, ascendido, de la Oomandan-
cia de Ingenieros de Zaragoza, queda en la misma.
» Francisco Garcia Zoya, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Gijón, queda en la misma.
Oficiales celadores de tercera clase
D. Joaquín Ruiz Vía», ingresado, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la Comandancia de Ingenieros
de Santa Cruz de 'I'enerife,
it Juan Tortellá Janer, ingresado, del tercer regimiento de
Zapadores Minadares, á lit Comandancia de Ingenieros
de Barcelona.
» Hilario Fernández Domíngnoz, ingresado, del tercer re-
.gimiento de Zapadores Minadores, a la Comandancia
de Ingenieros de Melílla, con residencia en Alhucemas.
» Francisco Montes González, ingresado, del primer regi-
miento de Zapadores Minadores, á la Comandancia de
Ingenieros de Melílla; con residencia en el Peñón.
Madrid 18 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGa
S.· SmOOION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el de Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el auditor general de la Armada D. Eladio Mi·
lle y Suárez, cese, desde luego, en el cargo que desempeña
de segundo teniente fiscal de ese Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
Ar.OÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7,a SPlCCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.595,
quéV. E. dirigió ár este Ministerio en 2 de octubre próximo
;pa!Mó, pltrticipando haber dispuesto el regreso á la Pen ín-
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sula del corone] de Infantería D. Juan Franco González, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en ra-
zón a que el interesado se halla comprendido en la real or-
den de 10 de enero del año último (C. L. núm. 5); díspo-
niendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esas islas y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1895.
l\I,'..ROELO DE A.~úÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 580,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 3 de octubre último,
participando haber dispuesto que el capitán de la Guardia
Civil D. Manuel Villar Cebolla, cause baja en ese distrito y
alta en la Península, en donde en la actualidad se encuen-
tra en uso de licencia por enfermo, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; en la inteligencia, de que
el pasaje de regreso de dicho oficial es por cuenta del Esta·
do, por hallarse comprendido en lo preceptuado en el aro
tíoulo 4.o de la real orden de 10 de julio último (D. O. nú-
mero 151); no debiendo reintegrar el de ida á esa isla, por
haber permanecido en la misma más de tres años, según
previene el arto 57 do! reglamento de pases á Ultramar de
18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos-años.
Matlrid 17 de diciembre de 1895.
A~cÁRRAGA
e3ñor Capitán general de la is!a de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil,
Inspector de la Caja general de mtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra en 29 de octubre último, ha te-
nido abien disponer que el médico mayor del CuerpodeSa-
nidad Militar D. Manuel Fernández Pérez, cause baja en esa
isla, adonde fuá destinado por real orden de 23 de julio de
este ano (D. O. núm. 162), y alta en la Península en los tér-
minos reglamentarios, una vez que no debió ser incluido en
sorteo verificado en 01 citado mes de julio, in atención á que
se halla comprendido en el caso 7.0 de exención del arto ~1
del reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de ~891
(C. L. núm. 121); debiendo quedar el interesado en. SItua"
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene ~"
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ry
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dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Comandan-
dante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó á este Mi-
nisterio en 17 de octubre último, promovida por D. José Ca-
Ilís Pujol, destinado á ese distrito con el empleo de farma-
céutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar por real orden
de 12 de julio último (D. O. núm. 154), en súplica de
que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo, por lo
tanto, que sea baja en esas islas y alta nuevamente en la
Península, con el empleo de farmacéutico segundo, que era
el que tenia antes de su destino á ese archipiélago, quedan-
do en situaci ón de reemplazo en el punto que elija, interin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MAR CELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señol'es Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
9.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
Director de la Academia de Artillería en oficio núm. 236,
de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Artilleria, recientemente ascendido á este em pleo,
Don Tomás de Ena y Zapata, continúe prestando sus servi-
cios como profesor, en comisión, hasta fin del curso actual,
cobrando la gratificación de profesorado con cargo al fondo
de material del expresado centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
Excmo.8r.: En vista de la terna elevada por el Direc-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor de dicho centro, en vacante que de su clase existe,
al capitán del cuerpo, ascendido, D. Juan Calvo y Escribá,
que prestaba sus servicios como ayudante profesor de la
misma Academia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de 'ejé~cito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
_lO
Excmo. Sr.: En vista de la terna elevada por el Direc-
tor de la Academia de Ingenieros, el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom-
brar ayudante profesor de dicho centro, en vacante que de
su clase existe, al primer teniente del cuerpo, D. Manuel Pé-
rez Roldán, que hoy sirve en el regimiento dé Pontoneros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca -
demia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por el Director de la Academia de Admi-
-nistracion Militar, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
profesor de la referida Academia, al oficial segundo del ex-
presado cuerpo D. Menandro Amores y Zarza, destinado ac-
tualmente en el primer Cuerpo de ejército, y que ocupa el
primer lugar en la mencionada terna.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-




Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Mini sterio, manifestando haber admitido nue-
vos donativos de las comisiones de la Asociación de la Cruz
Roja de Barcelona y Tarragona, de material sanitario con
destino al ejército de operaciones de la isla de Cuba, y dis-
puesto su embarque para dicha antilla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
aprobar lo ordenado por V. E., así como resolver que se den
las gracias en su real nombre á las citadas comisiones por
su 'patriótico y generoso donativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA





Excmo. Sr.: En vista del modelo de colchoneta articu-
lada para cama de tropa, con destino al material de acuar-
telamiento, propuesta por el comisario de guerra graduado,
oficial primero de Administración Militar, D. José. de Areba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de
Guerra, ha tenido á bien disponer que por el establecimien-
to central de Jos servicios administrativo-militares, se cons-
.truyan 20 colchonetas con arreglo al modelo y memoria fa-
eilitados -por su autor, satisfaciéndose el gasto que esto oca-
'~on cargo al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente,
· ...'ki~OO peset!!'s destinada á experiencias referentes
al material de 'acuarteÍ&ie~ haciéndose entrega de este
material, tan pronto esté conS1ifúido, á la Factoria de uten-
silios de esta corte, para que á su vez lo haga á los cuerpos
que estén ensayando la cama modelo del referido oficial, se-
gún lo dispuesto en real orden de 7 de junio próximo pasa-
do (D. O. núm. 126), y al propio fin.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en la construc-
ción de estas colchonetas se invierta la cantidad necesaria
de lana regenerada de la entregada para su ensayo por Don
Santiago Valor y Andrés.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-




Excmo. Sr.: Con objeto de que el Parque de Sanidad
Militar de esta corte pueda dedicarse á los estudios prácticos
indispensables para conocer los medios de transporte de he-
ridos, y siendo de necesidad que haya en dicho establecí-
miento diferentes modelos para poder comparar las venta-
jas ó defectos de los mismos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que por el citado Parque se adquiera una camilla de ruedas
sistema Lucien Gril Ainé, de Poitiers (Francia), satisfacién-
dose el gasto con cargo á la cantidad que para modelos tie-
ne el citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na" Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2del corriente
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mes, se ha servido conceder á D.a María Inés Baños R.odrí.
guez, viuda de las segundas nupcias del coronel comandan.
te de la Guardia Civil, retirado, D. José Morales Aldama, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento, cuyo
importe de 528 pesetas, duplo de las 264 que de sueldo de
retiro ilisfrutaba al mes el causante, se abonará á la intere-
sada por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AzeÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente deLReino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Juana Marqués.y An-
, glada, en participación con su hija D.a Mercedes yentenados
Don Enrique y n.a Matilde Esquefa Marqués, las dos pagas de
tocas á que tienen derecho en concepto de viuda de las segun-
das nupcias y huérfanos, respectivamente, del auxiliar de
Oficinas de tercera clase del parque de Mahón D. Francisco
Esquefa Ventura, cuyo beneficio, importante 208'32 pesetas,
duplo del sueldo mensual que el causante disfrutaba, se
abonará en las oficinas de Administración Mili tal' de ese
distrito en la forma siguiente: la mitad de dicha cantidad,
ó sea una de las pagas, a la viuda; y la otra, por .partes
iguales, "entre los referidos huérfanos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Vila y Ayué, viuda
de las segundas nupcias del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. José de Nueros y Romañá, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Monte Pío Militar, señalada al folio 117, como respectiva al
sueldo que su esposo disfrutaba, y la bonifiración de un ter-
cio de dicha suma ósea 416'66 pesetas al año, con arreglo á
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86. (C. L. núm. 29ó~;
los cuales señalamientos se abonarán á la interesada, el prI-
mero, en l~ Delegación de Hacienda de la provincia de Ta-
rragona, y el segundo, en las cajas de Puerto Rico; ambos
desde el 28 de febrero próximo pasado, siguiente día al del
fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual es-
tado; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que los bijoS
del primer matrimono del referido causante, sólo tienen de-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Petra Cortés Gómez
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infanteria re: '
. 'tirado, D. Marcelíno Amor Rodríguez, la pensión anual de
470 pesetas, que le corresponde según la ley 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la ínte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 16 de mayo próximo pa-
sado, siguiente dia al del óbito del c áusante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a·Concepción Yagüe Lé-
pez, viuda del capitán de Infanteria, D. Saturnino Arenal
Critóbal, la pensión del Monte Pio de 625 pesetas anuales,
á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, con arreglo
á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núme-
ro 295); los cuales señalamientos se abonarán á la interesa-
da, el primero, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, y el segundo en las cajas de la citada isla, ambos desde
el 27 de agosto próximo pasado, siguiente" dia al del fallecí-
miento del causante, é interin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1895.
. MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en J'Me del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.A.ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Castillo Belen-
guer, viuda del capitán de Infantería, D. Enrique Garoía
Lledó, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, desde el 30 de agosto del corriente año, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
OleD
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.350
pesetas anuales que por real orden de 14 de marzo de 1892
(D. O. núm. 58), fué concedida á D.a María de la Encarna-
ción Manso y Valdés, en concepto de viuda del teniente co-
ronel de Infanteria, D. Salvador Monzó y Agud, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á su hija y del causante, Doña
Cármen MODZÓ y Manso, á quien corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serle abonada, mientras permanez-
ca soltera, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, á partir del 30 de junio del corriente año, que fué el
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ' V. E. muclios años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 4 de octubre del corriente año, por Doña
Elena Seco y Miras Peralta, en solicitud de mejora de la pen-
sión que se le señaló como viuda del capitán del Cuerpo de
Inválídos, D. Guillermo Balanzat de la Cuesta, la cual per-
mutó por la que disfruta en concepto de huérfana del co-
mandante, retirado, D. Ignacio, fundándose en que su cita-
do esposo falleció á consecuencia de heridas recibidas en
campaña; y como quiera que aunque se acreditase este ex-
tremo no podrian .aplicarse al caso los beneficios de la ley
de 8 de julio de 1860, atendiendo que la muerte del citado
Don Guillermo Balanzat tuvo lugar transcurridos con ex-
ceso los dos años que determina la susodicha ley. para con-
siderar el fallecimiento consecuencia de la lesión, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, no ha tenido á bien
acceder á la referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
recho á pagas de tocas, para cuya concesión deben justificar
su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino} de acuerdo con lo informarlo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á n.a Maria de la Concepción Turi-
no y Femández, viuda del capitán de Carabineros, retirado,
Don Manuel Aguílera y Moyano, la pensión anual de 600
pesetas, que son los 20 céntimos del sueldo regulador que
le corresponde, con arreglo á la ley de ;¡J5 de junio de 1564;
la cual pensión se abonará á la interesada, en la Delfgación
de Hacienda de la provincia de Se'Villa, mientras perma-
nezca 'Viuda, desde el 5 de agosto del año actual, que Iué el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento Y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Sánchez l,ópez, viuda
del comandante de Caballería, retirado, D. Víctor Gómez
Gutiérrez, la pensión anual de 1.125 pesetas) que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, desde el 29 de agosto del corriente año, siguiente día
al del óbito del.causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal>. 1\~adrid
17 de diciembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 17 de diciembre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Adela y D.a Concepción
Fernández Grande, huérfanas del capitán graduado, teniente I
de Infanter ía, D. Manuel, la pensión del Montepío Militar
de 470 pesetas anuales, á que tienen derecho como compren-
didas en la ley de 17 de julio del año actual (D. O. núme-
ro 158); la cual pensión se abonará á las 'interesadas en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Orense, por par-
tes iguales, desde el expresado día 17 de julio del corri ente
año, fecha de la ley que les da el derecho, según lo resuelto
en real orden de 25 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 209), por mano de su tutor D. Antonio Grande Mos-
quera, é ínterin permanezcan solteras; acumulándose, sin
necesidad de nuevo señalamiento, la parte- de la que cesare Excmo. Br.: En 'Vista de lo expuesto por V. E . á este
en la que conserve la aptitud legal, y "'descontándoseles la Ministerio, en su comunicación. de 9 de noviembre próximo
cantidad liquida que hubiese percibido su madre D.n Sira pasado, el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
Grande Mt1'squera, en concepto de pagas de tocas que le del Reino, por resolución de 11 del corriente, ha tenido tí
fueron otorgadas por real orden de 22 de enero de 1890 bien aprobar la concesión de gracias hecha ,por V. E. á 108
(D. O. núm. 18), 'importantes 937'50 pesetas, abonables con oficiales, así como á los individuos de tropa que se expresa~
suj eción á lo determinado en la orden de 22 de noviembre en la siguiente relación, que da principio con el médico pr:-
d~ 1873. , • mero D. Ricardo Pérez Rodríguez y termina con el guar~a
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y civil MonserÍ'at Cunas Mestre, en recompensa al distingUIdo
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Su premo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder aD.a Maria Salamero Toveña, viu-
da del capitán de Infanterí a, retirado, D. Simón Mpnge y
Mongo, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamenio del Montepío Militar, tarifa in serta en el
fólio 107 del mi smo, con arreglo al sueldo y empleo dis-
frutados por el causante; la cual pensión se abon ará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 31 de agosto del
año actual, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Juana Porras Zamudio,
viuda de las segundas nupcias del capitán de Infantería,
Don Luis Seguí Pamias, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión. se abonará á la ,intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 30 de agosto del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
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Relaci6n que se cita
comportamiento que observaron en los combates sostenidos
contra los insurrectos en eVeraoruz y Palmaríto Castillo»,
los días 12 y 13 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁURAGA .
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpo! Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Sanidad Militar •••.•.. Médico 1.0 .•..•. D. Ricardo Pérez Rodrízuez•••.••.• ICruz de La clase del Mérito Militar con
Reg, Cab.a de Lusitania Primer teniente.. l> Arturo López Hargráve { distintivo rojo.
Ic abO....•...•. " Angel Corrales Rodríguez•••..•.•.•Soldado León Verguer Andrin . . . .. .. .. . . .. .Otro ••.•••••...• Eustaquio Vázquez Fem áudez.•....Reg. Infanteria de Al. Otro ....•...... 'IMá~imo F.igón Qujn~ ....•.•.••...fonso XIII núm. 62 .• ¡otro...•.•.••••• Jos~ Rodrigo ~an .... ulián•.••.••.••.
Otro Jose Lozano Garrido .
Otro Pedro Chaparro Pedrón .
Otro. . . . . .. . . . .. Ramón Soler Vila ;
Otro Julián del Valle Romero ..
Bargento ..•..... Ricardo Garoís, Abellán • .......•••
¡Cabo ..••••..••. :Manu~lLaredón Pérez .••..•••.••.•
.Corneta. • . • . . • •• Zaearias Algueraz Cubero •••••••••.
Soldado Pedro Munmé Fornet ..
Otro. • . . • • • • • • •. Casimíro Faraleira Calvo •.••.•.••.
Otro Felipe Leira Puga .
Otro •••.....•.•. Antonio Garzón Granado •.•....•.•
Otro .•.....•..•• Antonio Rodríguez Granado .
Otro .••••••.••.• Antonio Rodríguez Oñate ••••...••.
Otro ...•...•...• Antonio Morales Molina ...•.••.• "
Otro ..........•• Agustín Martín Gualdo ..•.••••••..
Otro ...•......•• Antonio Romero Zarco .
Reg. Infantería de Ta- Otro .•.....•.••. Antoni? Garcia Avila.:.••.....•••••
tragona núm. 67 .•.• Otro .••.•.•••.•• Gr~~onoArenaga ~anas ..•....•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo .•••.••.••• PlacIdo Herrera Miguel, . • • . . • . . . . • tintivo rojo.
Otro. • . • • • . • • • •. Juan Real Alonso ••....••.....••••
Corneta. • . . • • . • • Juan Garcés Cánovas ....•.•.•••...
Suldado.......•. Antonio Idala .li~chevarría.........•
Otro Antonio Galabert Jordat...•......•
Otro ....••...•.. Aurelio Arduazo Bonet. ...••..••..
Otro. . . • • • • •• • .• Antonio Franco Costa ...•..••..•..
Otro Antonio Melina García ..
Otro .••.•••.•••. Antonio Moreno Collasa...•.••....
Otro ..•.•...•.•• Agustín Moya Salas .•..••.•...•...
Otro •......••. " Antonio Domeneoh.•.....•..••.•..
Otro ..•••••••••• Antonio Camacho Rico .
Otro Angel López Romero .¡Cabo . • • . • • • • • •. Andrés Reboredo ....•.. ...••..•••Escuadrón de Lusitania Soldado.•...•... Antonio Gr ás Riera .....••....•..•número 12 : Otro Juan Paredes Romero ...•.•••..•.•
Otro Pedro Gil Corracho • • .
~argento . • • • • . •. Ricardo Sánchez Carbajoco.....•• , .Escuadrón de Talavera Soldado..•••••.• Antonio Castellano Garrido ..•..•..número 15.......... ro •••.••••••.• Manuel Moreno P érez ••••••••..•••. . Otro .•••.•.••..• Manuel Blanco Airito.............•Guardia Ci '1 ¡Guardia de La... Manuel Oursal Mestre .....•....•..
VI ••••••••• {Otro de 2.a •••••• Teodosio Asensio Bantamaría .•.•••
I HERIDOS
Infantería de Tarragona{SOldado.••••.••• Benito Sánchez Fraile ••..•••..•... Cr~z ~e pla~a del .Mérito Militar con dís-
' "1+ e • tintívo rOJo.
númer06/·········· 0 t V' t F H ád Iro............ Icen e rancos ern n ezoo ...... Id ld id Ia nensió Id 2'50Escuadrón d Lusitania ~ em l. • y !l. p?~81 n mensua e
e ' . pesetas, no vitalicia.número 12 Trompeta•..•••. Juan Amíngot Bruse!.. ..•..•....•.
~uardia Ci~il.•.•••••. Guardia de 1.a Monserrat Cunas Mesl!e IIdem id. íd. de 7'50 Idem,
Madrid 17 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo propuesto porV, E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
POr resolución de 4.del corriente, ha tenido á bien conceder
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al teniente coronel del primer batallón del regimiento Infan-
tería de Luchana núm. 28, D. Manuel Ruii!: Rañoy, la cruz da
.segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo, y al 00_
mandandante del regimiento ~nfal;lter~~ deSimancl.ts nüme-
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ro 64, D. Juan del Castillo Colás, la cruz de segunda clase de
la misma Orden y distintivo pero pensionada, en recompen-
sa al distinguido comportamiento que observaron estos je-
fes al rechazar con las fuerzas que mandaban, el ataque que
les dirigió el enemigo al trasladarse por ferrocarril desde la
Caimanera á Guantánamo el día 7 de septiembre próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército ele la isla de Cuba.
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 11 del corriente mes, ha tetiído
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. ]l. al
afioial, así como á los individuos de tropa que se exprÉisan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del tercer regimiento Infantería de Marina D. Francis-
co Salas Arlandi y termina con el soldado del propio cuerpo
Salvador García y García, en recompensa al distinguido com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en (El Vedado» (tercer distrito de operacio-
nes), el día 13 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
Exomo. Sr.: En vista de Jo expuesto poi V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 6 de noviembre próximo
MáRCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaciónquese cita
,--.
Cuerpos CIlllleS NOMBRES Recompensas que se les conceden
:Primer teniente .. D. Francisco Salas Arlandi.. '" •.•. Cruz de María Cristina de l.a clase.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-\SOldaao......._. Antonio Alverola Navarro ..•..•... tintivo rojo, y la pensión mensual de
Silverio Bereacoohea San Vicente •..
7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ..••...••••.
Otro ...•......•• Juan Artola Toza. .................
2.0 bón, del B." re . In.IOt~o ............ José Rodríguez Fernández .........
f' 1 M·g Otro ............ Bartolomé Roquera Peral ..•......•
antería ee 'arma.•. Otro .•.......... Alvaro Suároz Cortina .•..•........ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro .••••••..••• Pedro Solivera Crespo .....•.•.•.••
Otro ••••.••.••• Andrés López Segar ............... tintivo rojo. '., .
Otro.......• 111 Jo •• Eusebio Sánchez Garcia.•..•.••..•.
Otro ...•..••..•. Manuel Quesada Borgual ......•.•.
Otro ............ Nicolás Martinez Tudela ...........
Otro ......•..... Salvador García y Garcia ..........
I 1
Madrid 17 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por, V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 8 de noviembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 11 del corriente mes, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á las
clases-é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el sargento del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Borbón núm. 17 D. Anto-
nio Andrés Partida y termina con el soldado del propio cuero
po Domingo Pozo Gutiérrez, en recompensa al distinguido
comportamiento que observaron y heridas que recibieron
en el combate sostenido contra los insurrectos en «Imagus-
yabo» (provincia de Santa Clara), el día 2 de septiembre úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MARc~LO DE AzcÁR:RAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla deIluba.
Relación quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
-------1----------,.------ ------------------
-». .
Madrid 1-7 de diciembre de 1895,
Sargento ••...... D. Antonio André.;" Partida )Empleo de segun,do teniente de la eseala
Otro. . . . . • . . . . .. »Manuel Lópes Salgado........•. \ de reserva retribuída, d'
. \Cruz de plata del Mérito Militar con ir
1 er]' del r 1 ,C a.1 Soldado ...•..... José Pízarro Herrero ...•.......... ' . tíntívo rojo, y la pensión mensual e
• JOll. e reg. OJ. ue . . I 7'50 pesetas, vitalicia. .'
Barbón núm. 17..... Otro Benito I'órez García ~
...... • ••••••••• 111 • J. .1 v \J J' (.(1' •••••••••••• ., • 1'50
Otro •••••....... Rafae~ Gareía '1'ejnd~,: .• " " Idem íd. íd. Y~a pensión mensual de
\Otro ...•.•.•...• Jerónimo Martínez Gomez..... pesetas, no vitalicia.
\Otro .•.....••... Domingo Pozo Gutiérrez ....•.. " .. .
I I
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
:Ministerio, en su comunicación de 31 de octubre último, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del corriente, ha tenido á bien aprobar
la concesión que ha hecho V. E. de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, al primer teniente del
Cuerpo de Ingenieros D. Felipe Martínez y Romero, en recom-
pensa á los servicios que ha prestado durante las operacio-
nes de la campaña, yen especial, por la inteligencia, labo-
riosidad y acierto con que dirigió las obras de reparación del
puente «La Portada" en el ferrocarril de Tunas, destruido
casi por completo por los insurrectos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde a V. E. muchos año s.
Madrid 17 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Ramón Iglesias Marin, al concederle el retiro" para Oren se,
según real orden de 10 de octubre próximo pasado (DURIO
OFIOIAL núm. 226); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden 10 di go á Y. E. para su conocimiento y
fines "consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre dfl 1895.
AZOÁMAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha te ni-
do á bien conñrmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al comandante de Infantería D. Má-
ximo Miralles García, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 24 de octubre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 237); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
~CELO DE AzeARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fibrina .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, .de .acuerdo con lo iníormado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en Bdel actual, ha te-
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nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de Infanteria D. Vale-
riano Piera Parra, al concederle el retiro para Avila, según
real orden de ·19 de octubre próximo pasado (D. O. núme-
ro 235); asignándole los 72 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 180 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
----<:>o<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en R del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Caballería
Don Cayetano Ibarra Sánchez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 27 de septiembre próximo pasa-
do (D. O. núm. 215); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MAROELO BE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te -
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Caballería Don
Ceferino Rivero Coco, al concederle el retiro para Valladolid,
según real orden de 18 de octubre último (D. O. núm. 233);
asignándole los 90 céntimos del su eldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y.' E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo <le Guerra y Marina en 30 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to de haber proviéional que se hizo al subinspector médico
de 2.a clase de Sanidad Militar D. Ramón Fernández Villa y
Martín Aranzana, al concederle el retiro para Burgos, según
real orden de 11 de julio próximo pasado (D. O. núm. 160);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
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sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, "h a tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al médico mayor
de Sanidad Militar D. Manuel Vincent y Boisenin, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden d e 9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 153); ssígn ándole los 40 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 166'66 pesetas meno
suales, que por SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 17 de diciembre de 1895.
MAROELO D:¡t1 AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y in su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre ültí-
, mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al médico mayor de
Sanidad Militar D. Eduardo Reina Martinez, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 9 de julio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 153); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de su empleo, 6 sean 166'66 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor G~neral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien modificar señalamiento de haber
provisional que se hizo al médico mayor de Sanidad ,Mili tar
DonFederico Jaques Aguado, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 9 de julio último (D. O. núme-
ro 153); asign ándole, en definitiva, los 84 céntimos del
sueldo de subinspector de 2.a, Ó sean 420 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden; más el '
tercio de esta cantidad, consistente en 140 pesetas, en con-
cepto de boni:fÍCación, por las cajas de Cuba, ambos á partir
del 1.o de agosto último, y previa liquidación del mayor
sueldo y aumento que desde la misma fecha haya disfru-
tado.
De real orden lo digo á V. E"para su con óoímíento y
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fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MAROELO DE A2CARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al médico mayor personal,
primero efectivo, de Sanidad Militar D. Manuel Sierra Fer·
nández, al concederle el retiro para Bilbao, según real orden
de 11 de julio último (D. O. núm. 161); asignándole los 60
céntimos del sueldo de su empleo, @ sean 250 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden, y que
empezará á percibir desde 1.0 de agosto anterior, previa li-
quidación del menor sueldo que desde la indicada fecha ha
venido cobrando. "
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al médico mayor
de Sanidad Militar D. Francisco Farinos Delhón, al conceder-
le el retiro para Granada, según real orden de 11 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 160); asignándole los 90 oén-
timos del sueldo de subinspector de segunda, ó sean 450
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden, más el tercio de bonificación consistente en 150 pe-
setas, que le serán abonadas por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZOABRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo tia ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.e.~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la BEli-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señal~­
miento de haber provisional que se hizo al médico primero
de Sánidad Militar D. Tomás Troitiño Villalba, al concederle el
retiro para Pamplona, según real orden de 11 de Julio ante-
rior (D. O. núm. 160); asignándola los 40 céntimos del !Uel-
do de su empleo ó sean 166'66 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
, De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento "1
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al médico prime-
ro de Sanidad Militar D. José Pamiés y Nevot, al concederle
el retiro para Barcelona, según real orden de 11 de julio úl-
timo (D. O. núm. 160); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de médico mayor, ó sean 166'66 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Oircular. Excmo. Sr.: Con el fin de normalizar la sí-
tuación de los individuos que no se han presentado á pasar
la revista anual en la época reglamentaria, tanto en el año
actual coma en los anteriores, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que á los individuos expresados se les dis-
pense de la falta en que incurrieron, pudiendo pasar la
re'tista durante los meses de febrero y marzo próximos, con
sujeción á las reglas siguientes:
La Todos los individuos pertenecientes al Ejército que
no hayan pasado la revista anual en cualquier época ante-
rior, podrán verificarlo durante los domingos de los meses
de febrero y marzo de 1896.
2.a Las autoridades, así civiles como militares, habilita-
rán para dicho acto cuatro horas de la mañana de los .tres
primeros domingos de febrero, cuatro de la tarde en los
cuatro domingos siguientes, y de seis á nueve de la noche
en los dos últimos del mes de marzo, con objeto de facili-
tar á los obreros y empleados en cualquiera arte ó profesión,
medio hábil para cumplir este deber.
3.a Los cónsules de S. M. en el extranjero, pasarán la
revista á los individuos residentes en las naciones respecti-
vas, remitiendo con la noticia numérica del total de indiví-
duos revistados, relación nominal de los que hayan cambia-
do de residencia sin la autorización oportuna, con objeto de
legalizar la situación de éstos últimos, en los casos que así
sea. procedente.
4.a Se aplicarán á esta revista extraordinaria las pres-
cripciones de la real orden circular de 16 de septiembre úl-
timo (D. O. núm. 208), publicada en la Gaceta de Madrid,
en cuanto no se opongan á las contenidas en la presente
disposición. _
5.a Los Comandantes en Jefe de Cuerpo de ejército y
Capitanes generales de Baleares y Canarias, atendidas las
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circunstancias del personal de su territorio, dictarán, ade-
más, las instrucciones que estimen convenientes á facilitar
los medios que deban adoptarse para el mejor resultado de
la revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Oircula1·. Excmo. Sr.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir dos plazas de comandante de Artillería en el
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho acto
se verifique en la n.a Sección de este Ministerio el día 23
del actual, á las doce de su mañana, y con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden de 1.0 de julio último (C. L. nú-
mero 195); entrando en suerte los últimos cinco sextos de
la escala, según esté constituida el día anterior al del sor-
teo, y que en el de hoy comprende desde D. Primitivo Blan-
co Viñas hasta D. Tomás Ena y Zapata.
Los jefes de los cuerpos, dependencias y demás autorí-
dsdes de quienes los comprendidos dependan, manifestarán
telegráficamente á la 11.a Sección de este l\1inisterio, con la
oportunidad debida, las reclamaciones de los interesados
que aleguen alguna exención, así como los nombres y cir-
cunstancias de los que puedan hallarse comprendidos en
algunos de los casos de exclusión que las disposiciones vi-
gentes marcan.
De real orden lo digo á V. E . parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.a S:E:COION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) , y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der la gratificación anual reglamentaria de 600 pesetas, por
ejercicio de profesorado, desde 1.0 del corriente, al capitán
del cuerpo, D. Narciso González Martínez, nombrado para
dicho cargo por real orden fecha 14 de noviembre último
(D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde . á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
-----<»::>--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido ratificar en la gratiñ-
cación de 1.500 pesetas anuales por el profesorado, á los 'ca
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pitanes ascendidos :i este empleo por real orden de 15 de no-
viembre último, profesores de la Academia de Infanteria
Don Juan Calero Ortega, D. Cándido Péres Navaj~s, D. Enri-
que Iniesta Lépea, D. Antonio Rendón Malina, D. Jerónimo
Bchinoni Ponce y D. Antonio Martín Budia, quienes á la fecha
de su ascenso se encontraban en el goce de dicha gratifi-
cación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
~1A.RCELO DE AzcÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ej ér cito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direc tor de la Aca-
demia de Infantería.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Como comprendidos en el arto 3.° transi-
torio del vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz,
y en los efectos de la real orden de 22 de abril último (00-
lección Legislativa núm. 118), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono de sueldo del empleo superior inmediato, desde 1.0
del actual, al teniente coronel del 7.° batallón de Plaza Don
Eduardo Eleicegui y Armada, y á los comandantes del 9.° ba-
tallón de Plaza, D. José Rojas y Aguilar; del 10.° regimiento
Montado, D. Luis Fernández de Toro y Moxó, y del 5.° regi-
miento Montado, D. Franoisco Cerón y Cuervo; todos del
arma de Artillería, y los cuales reunen las condiciones de ano
tígüedad y efectividad en sus actuales empleos exigidas por
la legislación vigente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejéroito y Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Conform ándose con lo expuesto por V. E.
en escrito de 20 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concede!' el abono del sueldo de teniente coronel asignado
en el arma de Infantería, al comandante de ese instituto,
destinado en la comandancia de Sevilla, D. Aureliano Benzo
Quevedo, desde 1.0 de noviembre citado, en cuya fecha re-
sulta haber cumplido con exceso los plazos de antigüedad y
efectividad en su actual empleo que se exigen por el arto 3.°
transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de paz;
comprendiendo al interesado las prescripciones de dicho ar-
ticulo y demás disposiciones vigentes en el particular.
I '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
A?:CÁRRAGA. '
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y
Ordenadonjíe pagos de Guerra
Excmo. Sr.: En vista de lo-propuesto por V. E. con es-
eríto.de 25 de noviembre último, y por hallarse en igual
caso y condiciones que el oficial segundo del Cuerpo AuXi-
liar de Oficinas MilitaresD. Ramón Ruiz Descalzo, al cual se
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refiere la real orden de la expresada fecha (D. O. núm. 266), '
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delRsí,
no, ha tenido á bien conceder el sueldo del empleo superior
inmediato, desde 1.0 de octubre del año actual, al de la
misma clase y cuerpo, con destino en esa región, D. Juan '
Valverde Aparicio, que como el primeramente citado, reune
las circunstancias de antigüedad y efectividad en su actual
empleo exigidas por el arto 3.0 transitorio del n-glamento
de ascensos en tiempo de paz, y demás disposiciones vi-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefedel tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D.a Francis-
ca Topete y de los Ríos, el Rey (q. D. g.), Y en sunombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo precep-
, tuado en los arts. 65 y 67 del reglamento de 18 de marzo de
1891 (C. L. núm. 121), ha tenido á bien conceder al hijo de
la recurrente, D. Juan. pasaje para esas islas, en la parte
reglamentaria, con objeto de que se una á su padre el gene-
ral de brigada D. Luis Huertas y Urrutia, que se encuentra
sirviendo en ese distrito. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1895.
MA.ROELO DE AZCbmAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de ,G~erra
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la Subsecreta.ria. y Secoiones de este Ministerio
y de las Direociones genera.les
LICENCIAS
9.& SECCION
En vista de lo propuesto por V. S. en 12 del actual; y
del informe del ofíoíal m édieo de ese centro, he tenido á
bien conceder un mes de licencia por enfermo, para esta cor-
te, al alumno D. Franoisco Parrella y Mi'ota.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de di-
ciembre de 1895.
El J efe de la Sección,
Adolfo Oartasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
PERSONAL 'DEL MATERIAL DE INGENIEROS
5.& SECCION
" "
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me eSi'
tán conferidas, "he nombrado escribiente de cuarta clase de
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Personal Auxiliar del Material de Ingenieros, con el sueldo
anual de 1.000 pesetas, al temporero más antiguo, con des-
tino en la Comandancia de Ingenieros de Pamplona, D. An-
gel Landa y Maena, el cual tiene derecho á ocupar plaza de
plantilla fija, según lo dispuesto en la real orden de 24 de
marzo de 1885, con el abono de tiempo que en la misma se
expresa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
Federico j[endicuti
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
VACi\.NTES
3.1' SECOI0N
Vacante la plaza de maestro armero del batallón Cazado-
res de Alba de Tormes núm. 8, de guarnición en Zaragoza,
los aspirantes, tanto militares como paisanos, que deseen
ocuparla, promoverán sus instancias en el término de un
mes á contar desde esta fecha; las cuales, debidamente do-
cumentadas, serán cursadas al primer jefe de dicho cuerpo.
Madrid 17 de diciembre de 1895.




3.& SECOION.~SOCIEDAD DE SOCOItROS MtT'l'tTOS DEL ARMA DE INFAN'I'EEÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas' que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
! FECHA
del fallecimiento
Clases NOMBRES Dial_~ A110 Nombres de los herederos Observaciones Cuerpos recaudadores
Capitán•••• Su viuda D." Carmen Rouriguez ..•D. Félix López MbH:t'Z••.••••••••. 12 mayo.. 1895 » Regimiento de Alava núm. 56.
Otro........ » Anselmo Fcrnáridez Cuerva....• 27 ~ u~io ... r89~ ldem id. D." Rosa Gurcía .......... » Zona de Madrid núm. 57.1.er teniente » Juan Aznar Alvarez.....••.•.•.. 17 jutío... 189D Idern íd. D." Ros.. Tello............ » Reg. Rva, de Mcntenegrón n. 084
Otro ........ , Eladio Ramos Garcüt •...•.•.... 9 agosto.. 1895 ldero id. D.· Ve1l1111cia Rubio••.•.. » Reg. de Gerona nüm. 22.
Coronel. •.• » Cayetano Diez de Tejada........ 15 ídem... 1895 ldem id. D." Maria Rojas ........... » Zona de Ronda núm. 56.
Comte ...... » Francisco Rívas .Uvurez•...•••. 13 sepbre '11895 Su hija D." Nattvíd.ad r.¡yas........ » ldem de Pamplona núm. 5.
Capitán.... » Juan Gabaldá Serra............. 30 ídem... ,1895 Su viuda D." Dolores Correger ..... » Reg. Rva. del Rosellón núm. 80.
Otro........ » Narciso Gómez Arce .....•.•••.• 26 octubre 1895 su madre D." Claudia Aree•••.•••. » Zona de Zaragoza núm. 55.
Gral. de bri·
gada..... » Manuel Carraseosa García...••.• 29 idem... l"gD Sil hijo n. Manuel Carraseosa...... » ldem de Málagn núm. 13.
Comte ..... , Hipólftc Carrasco Garcia ........ 1:0 novbre, 1893 ¡';U viuda D." Josefa Letrado ••..•.. » Reg. de Isabel II núm. 32.
Capitán .... • Fulgencio Benzal Alcázar.•....• 16 idem... 1395 Sus hijas D." Adcla y D." Ana....•. Para que se cumpla el
testamento ......•... ldem Rva. de Alicante núm. 101
Corote ...... • José Mata Aldea ................ 19 ídem... 1895 Su viuda D.·:r.lercedes Pérez ....... » ,ldem íd. de Ronda núm. 112.
Otro ........ , Eusebio Guerra Ríobello ........ 1.0 dícbre , 1895 ldem íd. D." Rosa Prirrng-a .•.••.••. » Reg. de Zamora núm. 8.
..
I . I
Madrid 17 de diciembre de 1895.-El General P!esidente, Ennque Cortés.
E
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':x:istian en fin de octubre .......... 1 2 48 255 521 1.337 2,789 876 1.913 22 8 3 7.775




--- --- -- - --- --
Suman... • • . • • . • • . 1 2 48 255 523 1.341 2.805 880 1.913 22 8 3 7.801
Bajas .................•.. » l> 1 1 }) 5 8 11 2 » }) » 28




Quedan en fin de noviembre........ 1 2 47 254 523 1.~36 2.797 869 1.911 22 8 3 7.773
-
\
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SECCION -DE ANUNCIOS
D. O. núm. 285
, ..~
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL '«DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
E'STADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernéndez
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracte! como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que aíeotan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L.oECGl-:J:S:L.o.A...C;W¡Ó:N'"
Del añe 18'15,tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetaa nno.
Del afio 1886, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd,
De los afios 18'16,18'1'1, 18'18, 1886, 188'1, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á s pelletas uno.
Los sefiores jefes, oñcíalea é índívíduos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podráD. hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen :figuren SU!
anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. LOb atrasados, á 60 Id.
[,as subserípcíones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.- A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.2.- Al Diario Ojiciril, al ídem dé 2'50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.- Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd.; Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleceion
Legislativa en primero de año, .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fech~ de su alta, dentro de este
período. '
Con la Iegíslaclón corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada,
En Ultramar los precios de subscripción serán dI doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Lo:' pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati1Ja.
DEPOSITO DE Li\ GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se bacen toda clase de impresos, estados y for~ularios para los cuerpos y dependencias
. del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~IO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala~, en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad. d.e este Depósito
IMPRESOS
LIBROS




Estados para cuentas de habilitado, uno••••••••••••••••••••••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno., ' .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem) ..
Idero para reclutas en depósito (ídem)•••••••••••••••••••••••••
Idlli:r¡ para situación de licencia Ilírnítada (reserva activa)
(ídem) : ..
Idem para ídem de 2.- reserva (ídem) , .









IJi.breta de habilitado •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales ..
Idem diario .
Idem m.ayor•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••
(Jódil;;OS y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento mllitar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de pensíones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y 3 de agosto de 1866 .
3
4
1
3
4
1
1
1
líO
